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400 bin yıllık İstanbul, Arkeoloji M üzesinde
Yeni açılan bölümleriyle gittikçe zenginleşen İstanbul Arkeoloji Müzesi
Şehzadebaşında çeşme başı.
Özgen Acar
K esinlikle okuma yazma bilmiyordu. Ateşi keşfetmiş olabilirdi. Değil eğerle, hiçbir biçimde ata binemi- 
yordu. Herhangi br müzik aleti çalabiliyor 
muydu? Sanmıyorum. Kakafonik bir mınl- 
tıyla da olsa müziğin ilk notalarını döktü­
rüyordu. Patatesi tanımıyordu. Erkeği av­
lanarak, kadını topraktaki bitki köklerini 
(bazı acı deneyimlerden sonra seçerek) 
söküp karınlarını doyuruyorlardı. Çilekle 
tanışmış olabilirlerdi.
Kimlerden mi söz ediyorum?
İstanbul Boğazı’nın iki yakasında on- 
binlerce yıl önce yaşamış ve şu anda me­
zarı, boğazın dferinlikle- 
rinde kalmış en eski İs­
tanbullu hemşehrimiz­
den, Eski Taş Ça- 
ğı’ndaki İstanbul efen­
disinden.
Buzul çağlarında 
Marmara ile Karadeniz 
birer göl, İstanbul ve 
Çanakkale boğazları 
da birer yeşil vadi idi. 
İlk İstanbullular o za­
man belki Rumelihisa- 
rı’nın ya da Anadoluhi- 
sarı’nın eteklerinde bu­
gün deniz altında kal­
mış mağaralarda yaşı­
yorlardı.
IÖ 16 binlerde dün­
yanın çeşitli yörelerini 
kaplayan buzullar eri­
meye başladığında de­
nizler yükseldi. Ege 
Denizi’nin coşan şarap 
renkli suları Çanakkale 
ve İstanbul vadilerini- 
kapladı. IÖ 6 binli yıl­
larda önce Marma­
ra’ya, sonra Karade­
niz’e ulaştı ve bu göl­
leri deniz yaptı.
Gülhane Parkı’ndan 
geçerek gideceğiniz 
İstanbul Arkeoloji Mü- 
zeleri’nde uzmanlar üç 
yıldır didinmiş, çabala­
mış dünyada bir ben­
zeri olmayan bir sergi 
hazırlamışlar. Serginin 
adı, “Çağlar Boyu İs­
tanbul” .
400 bin yıllık 
İstanbullu
Sergideki ilk vitrinde 
İstanbul’un ilk hem­
şehrisinin m arifetini 
görüyorsunuz. Günü­
müzden (“tam” diye­
miyorum) 400 bin yıl 
(kadar) önce (bilinen) 
ilk İstanbullunun taş­
tan yaptığı bir araç. 
Belki bununla ilk hay­
vanı avladı, belki avla­
dığı hayvanın kemikle­
rini kırdı.
İstanbul Boğazı’nın (vadisinin) iki yaka­
sında (belki de) çağlayanlar akardı. Bu 
(tatlı) sular Marmara ve Karadeniz gölleri­
ne dökülürdü. Ege Denizi’nin tuzlu suyu, 
Marmara ve Karadeniz ile birleştiğinde 
tatlı ile tuzlu su da birbirine karıştı.
Günümüz arkeologları Pendik yakınla­
rında Fikirtepe’de kazı yaptıklarında tatlı 
ve tuzlu suda farklı zamanlarda yaşamış 
varlıkların fosillerini birlikte buldular. O 
dönemin Pendiklilerinin (günümüzden 7 
bin yıl önce) yaptıklarını ve kullandıklarını 
görmek için gideceğiniz tek yer yine söz- 
konusu müzenin asma katındaki eşsiz 
sergi. Burdur’un Hacılar köyünde IÖ 6. 
binyılda yapılmış, iri göğüslü, göbekli, şiş­
ko “anatannça”ların tıpatıp bir benzerini o 
zamanki Pendiklilerin “anatanrıça”sı ola­
rak bu sergide görebilirsiniz.
Gördüğünüzde kendi kendinize şu so­
ruyu sorabilirsiniz: “Aralarında kilometre­
lerce uzaklık bulunan Burdurlular ile Pen- 
dikliler hemşehri değildi. Peki o halde 
tannçaları neden ortaktı?"
Pendik’te 1992’de SSK binasının temel 
inşaatında bulunan bu eserlerin yanı sıra 
30 kadar da iskelet çıkmıştı. Midye yedik­
leri anlaşılan bu iskeletlerden biri de ser­
gide, gömüldüğü biçimde görülebiliyor.
Pendik’in anatanrıçasından iki binyıl 
önce İstanbul’un Avrupa yakasındaki Ya- 
rımburgaz’da ele geçirilen buluntuları 
gördükten sonra da insan aklına şu soru­
lar geliyor: “Bunları yapanlar Avrupa’dan 
mı geliyorlardı? Yoksa Avrupa’ya mı gidi­
yorlardı?”
Boğazın derinliklerinde
Tektonik çökmeler ve deniz düzeyinde 
yükselmeler oldukça, o dönemin pek çok 
yerleşmesi de (çoğu mağara) Marmara 
Denizi’nin yanı sıra İstanbul Boğazı’nın al­
tında kaldı. Bugün Boğaz’da yatları ile 
yelken açanlar, vapurlarla iki yaka arasın­
da gidip gelenler, asma köprülerden kıta-
ları aşanlar (tepeden de olsa) bu kıyıların 
derinliklerindeki bilinmezliklere bir başka 
gözle bakmasını bilmelidirler. O kıyıların 
altında denizlerin doldurduğu vadi ve ma­
ğaralarda “atahemşehri” leri yaşıyor olma­
lıydı.
“Çağlar Boyu İstanbul” sergisine göre 
İstanbul’u çevreleyen sınır içinde insan 
yaşamı 7 binyıla, Hipodrom'da 6 bin yıla 
kadar iniyor. Arkeologların deyimiyle Sul­
tanahmet’te (Philadelphion) ilk yürüyen 
(turist) insan 8 bin yıl öncesine gidiyor.
Eski dünyada ne Paris ve ne Londra ne 
de yeni dünyada New York’un tarihi İs­
tanbul gibi binlerce yıl öncesine uzanır. 
Doğasal gerçeği algılamak için Boğaz va­
puruna, tarihsel gerçeği anlamak için de 
Arkeoloji Müzesi’ne gitmek gerekir.
İstanbul’un nasıl kurulduğuna ilişkin 
pek çok söylence vardır. Bunlardan biri 
şöyle diyordu:
“Byzas, Megaralı (Yunanistan’ın Korint 
Kanalı yakınındaki bir kent) kolonistlerin 
başıdır. Yeni yerleşeceği yer hakkında 
Delphi’deki ünlü kâhine danışır. Kâhin, 
‘Körler ülkesinin karşısına’ der. İstanbul’a 
gelir ve körler ülkesinin (Kadıköy) karşısı­
na (I.Ö. 7. yüzyılda) yanındakilere birlikte 
yerleşir.”
Tarih kanıtlanıyor
Acaba bu söylenti doğru mu? Verilen 
tarih doğru mu? Körler ülkesinin karşısın­
da yerleştikleri doğru mu?
Günümüzde Topkapı Sarayı’nda ek bir 
bina yapılacaktır. Binanın projesi çizilir. 
İşçiler temeli kazmaya başlar. Bir ara kar­
şılarına, kırık dökük “antika çanak çöm­
lek” parçaları çıkar. Arkeologlar gelir, bu­
luntuları incelerler. Bulunanların IÖ 7. yüz­
yılda bugün ünlü kanalın bulunduğu Ko- 
rinth’de yapılmış çanak çömlek oldukları­
nı saptarlar. Bu buluntular olmasaydı, bu­
gün İstanbul’da kentsel yerleşmenin İÖ 7. 
yy’da başladığı kanıtlanamayacak bir
söylenti, sadece mitoloji kitaplarında bir­
kaç paragraf olarak kalacaktı.
1970’lerin başında da İstanbul Arkeolo­
ji Müzesi’nin ek inşaatı için dozer hafriya­
ta başladığında yine çahak çömlek par­
çaları çıkmıştı. Tarih olarak 40-50 yıl daha 
yeniydi. Müteahhit hafriyatı sürdürmek, 
daha sonra müzeye müdür olacak asis­
tan Dr. Nusin Asgari de İstanbul’un tarihi­
ni kurtarmak için göğsünü siper etmek 
zorunda kalmıştı. Asgari’nin kurtarmaya 
çalıştığı ve bir avucuna sığacak büyük­
lükteki çanak parçaları da kentin IÖ 7. 
yy’da kurulduğunu bir kez daha kanıtlı­
yordu.
Müze Müdürü Alpay Pasinli “Çağlar 
Boyu İstanbul” sergisinde görülen bu 
parçaları anla­
tırken “Bunlar 
İstanbul için 
en önemli bu­
luntular. 2-3 
küçük (Proto- 
k o r in th -K o - 
rinth öncesi) 
çanak çömlek 
parçası olma­
saydı, İstan­
b u l’un kent 
olarak kurulu-1 
şunun tarihini 
kesin olarak 
saptayamaya- 
cak, söylenti­
lerle yetinmek 
zorunda kala­
caktık” diyor.
İşte, arke­
olo jin in  öne­
mi... 2-3 parça 
çanak çömlek 
tarihi değiştiri­
yor. Topkapı’da işçilerin dikkatsizliği ya 
da Müze hafriyat müteahhitinin dediği ol­
saydı!
En zengin İstanbullu
Pasinli’yle söyleşiyoruz:
İstanbul’da ilk kentsel yerleşme ne­
rede başladı?
-  Topkapı - Aya İrini - Ayasofya’nın bu­
lunduğu tepede. Kent IÖ 5. yüzyla kadar
T anrı Zeus aşık olduğu ve kendisin­den çocuk bekleyen “ lo” adlı genç kızı, karısı Hera’nın öfkesinden ko­
rumak amacıyla ak bir ineğe dönüştürür. 
İO, Hera'ntn başına doladığı at sineğin­
den kurtulmak için kaçarken, Haliç’in di­
binde Alibeyköy (Kydaros) ve Kağıthane 
(Barbysos) dereleri arasında kalan tepe­
de kızı (Keroessa)’yı doğruru. Keroes- 
sa’yı su perisi Semestra büyütür.
Keroessa daha sonra denizlere ege­
men tanrı Poseidon'dan Byzas adında 
bir erkek çocuk doğurur. Byzas'ı, Bysia 
adlı bir su perisi büyütmüştür. Byzas da­
ha sonra Byzantion’u kurar.
* * *
Haliç'in eski adı olan boynuz anlamın­
daki Keras, Keroessa'dan türemiştir. Bu
buradaydı. Bulunan mezarlıklardan Aksa- 
raya’a kadar uzandığı da anlaşılıyor.
Neden burasını seçmişler?
-  Körler ülkesinin karşısında en iyi ko­
runma (savunma) noktası burası. İklimi 
güzel. Haliç ve Boğaz’a egemen. Bu de­
nizlerden geçenlerden vergi almak kolay. 
Hal iç ’e inince verimli tarım toprakları var. 
Karadeniz dahil kolonilere balık ihraç edi­
yor. Ton balığı önemini o dönemin İstan­
bul sikkelerine simge olarak vurmuş.
Ne kadar insan yaşıyordu?
-  Herhalde bir iki bini geçmiyordu.
Gelir durumları nasıldı?
-  Çok, hem de çok iyiydi. IÖ 478’de 
Persler’in Atina'yı işgal girişimlerinde ku­
rulan karşı savunma örgütü Attik-Delos
Birliği'ne (ba­
na göre o za­
m anki NATO  
ya da barışgü- 
cü) en önemli 
maddi katkıyı 
İs tanbu l ya ­
pardı. O za­
man Byzanti- 
on bu birliğe  
15 talent (yak­
laşık 400 kilo 
saf) güm üş  
ödüyordu. Bir 
yığın kent ve 
Ege adasıiçin- 
de en çok kat­
kı Byzanti- 
on'unki idi.
Yani 1-2 -  
bin kişilik İs­
tanbul o za­
man onbin- 
lerle ifade 
edilen Atina, 
Efes gibi kentlerden daha mı fazla zen­
gindi?
-  Kuşkusuz...
Müzedeki sergide o dönemin bu zen­
ginliğini göremiyorsunuz. Kısmen Bizans­
lIlar kendi yapılarında, kent surlarında bu 
zenginliği kullanmışlar. Çoğunluklamda 13. 
yy'ın başında Haçlı istilasında bunlar ya­
kılmış, yıkılmış, yağmalanmış.
Örneğin, bronz atlar alınıp Venedik'te
addaki “şs” ve Byzanthion’daki “nt” ek­
leri Anadolu kökenli olup, I.Ö. 3. bine 
inen dilsel özellikleri gösterir. İstanbul 
Boğazı'nın antik adı olan Bouspho- 
ros’un (Bosphoros) inek geçidi anlamına 
geldiği öne sürülür.
Byzas su perisi Semastra’nın oğlu ve 
bir Trak Kralı’dır. Byzas, kral Barbyse- 
os’un kızı Phidaleia ile evlidir. Phidaleia, 
babasının isteği üzerine Byzantion’u 
kurar.
Byzas, Megara’lı (Korinth) kolonistlerin 
başıdır. Delphi kahininin önerisi ile “kör­
ler üleşi” Kadıköy’ün karşısında kent­
lerini kurar.
San Marko meydanına götürülmüş. Dün­
yada kime sorarsanız sorun, bunarın “Ve­
nedik San Marko Atlan" olduğunu söyler. 
Bu atların İstanbul’dan geldiğini b ir Na- 
polyon biliyordu. Venedik'i işgal edince 
bu atları aldı götürdü Louvre’a. Bu gerçe­
ğ i birkaç sanat tarihçisi dışında pek az in­
san bilir.
Nerede o ton balıkları
IÖ 5. yy’in sonlarında basılan “Byzanti- 
on” sikkeleri dönemin efsanelerini de 
yansıtır. Ton balığı (orkinos) dışında İstan­
bul’da basılmış siklerde, yunus balığı 
üzerinde inek ya da inek başı, denizlere 
egemen tanrı Poseidon’un simgesi olan 
(zıpkın) yaba, Roma devri sikkeleri üzerin­
de, kente adını veren Byzas’ın başı gibi 
simgeler görülürdü.
İstanbul bundan sonra velslamiyet ön­
cesinde en güçlü dönemini Doğu Roma 
(Bizans) Imparatorluğu’nda yaşıyor. Bu
dönemin ilginç mezar taşları arasında 
ölünün mesleğini, kahramanlığını, bilgeli­
ğini anlatan ilginç örnekler var.
Örneğin “ Menerphon’un oğlu The- 
otos’unl.Ö. 2. yy’da yapılmış mezar ta­
şından bu delikanlının ya da I.Ö. 1. yy'da 
“Ariston’un oğlu Ariston”un asker oldu­
ğunu anlamak için arkeolog olmaya gerek 
yok. Çünkü mermerden mezar taşına as­
ker giysileri ve kahramanlıklarını anlatan 
boy boy çelenkler işlenmiş.
Bu sergiye gittiğinize, kendinizi bir de­
neyin bakalım, bir gökbilimciye ait bir me­
zar taşını üzerindeki simgelerden tanıyıp 
bulabilecek misiniz? Bulduğunuzu anla­
mak için mezar taşındaki bir güneş saati­
ni de görebilecek misiniz?
Beyazıt’ta Fen-Edebiyat Fakültesi’nin 
temel inşaatında bulunan İmparator Arka- 
dius’un mermerden yontulmuş başına ne 
demeli? Görenler kadın sanabilir. Ama, 
“Çağlar Boyu İstanbul” sergisinin de afişi-
Istanbul sikkelerinde ton balığı simgesi
İstanbul’un IÖ 7. yy’da kurulduğunu kanıtlayan protoko- 
rint seramiği.
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İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde uzmanlar üç yıldır didinip, 
çalışmışlar ve dünyada benzeri olmayan bir sergi 
hazırlamışlar.
Serginin adı “Çağlar Boyunca İstanbul”.
Bu sergide İstanbulun ilk hemşerisinin marifetlerini 
görüyorsunuz.
Bir gökbilimcinin mezar taşı.
Alpay Pasinli kimdir?
İstanbul Arkeoloji Mü­
zesi Müdürü Alpay Pa­
sinli 1947’de Erzurum’un 
Pasinler ilçesinde doğ­
du. Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi’nde Klasik Ar­
keoloji okudu. Çeşitli 
görevlerden sonra 
1985’te getirildiği bu­
günkü görevi sırasında 
müzesine 1993'te “Avru­
pa Konseyi Müze Ödü­
lü” kazandırdı. Türki­
ye’de 20 kadar kazıya arkeolog olarak katıldı. Ülke 
içinde ve dışında çeşitli konferanslar verdi. Müze­
nin modernleşmesinde ve yeni bölümler açılmasın­
da etkin oldu. Şu anda açılan “Çağlar Boyu İstan­
bul” bölümünden sonra, müzeye çocuklar için ve 
ayrıca İstanbul çevresindeki kentlerdeki Bizans’ı 
içeren iki yeni bölümün hazırlıklarına başladı.
İstanbul'un kuruluşu ile ilgili söylentiler...
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ni süsleyen bu güzel başı görmeden her­
halde sergiden ayrılamazsınız.
Bir vitrinde ilk sikkeden son TC sikke­
sine kadar tarih boyunca İstanbul “darp- 
hane”lerinde basılmış sikkeler dizisine 
yer veriliyor.
Haliç’in ünlü zinciri
Sikkeler bölümüne ulaşmadan önce 
sağ yanınızda duvarda bir tablo görüyor­
sunuz. 1453’te Fatih’in İstanbul’u kuşat­
ması arifesinde Haliç’e Bizanslılar’ın na­
sıl demirden zincir çektikleri, eski bir bel­
geden esinlenerek günümüzde resmedil-
Istanbul’da 400 bin yıl önce yaşamış 
ilk hemşerisinin kullandığı taş araçlar.
miş. Resmin hemen eteğinde ise tonlar­
ca ağırlıkta bu Bizans zincirinin restore 
edilmiş, bakla bakla bölümler halinde 
10-15 metre uzunluğundaki örneği duru­
yor. Sergi, Fatih’in İstanbul’u aldıktan 
sonra sanatı nasıl koruduğu anlatılarak 
noktalanıyor.
Pasinli’ye soruyorum:
Bu serginin önemi ne?
-  İstanbul'un tarihini en gerçekçi olarak 
anlatan en eğitici bir sergi oluşu.
O sırada yanımızdan 10-15 kadar ilko­
kul öğrencisi geçiyor.
Birine soruyorum:
Sergiyi beğendin mi?
Bir başkası söze girip, konuştuğum kı­
zı işaret ediyor:
-  Ben beğendim. Ama bu kız daha çok 
beğendi. Çünkü arkeolog olmak istiyor.
- Biz Silivri’den geldik. Eskiden Siliv­
r i ’de de insanların yaşadığını öğrenmek 
ne iyi. Şimdi Silivri'yi daha çok sevece­
ğim.
Pasinli bana dönüyor:
-  Öğretmenler önce kendileri gelsinler. 
Biz onlara anlatalım. Ondan sonra öğren­
cilerini getirsinler. Burada hemen hemen 
her semtten bir buluntu görülebilir. Ama 
3-4 sınıfı bir araya getirip topluca gelme­
sinler. Öğretmenlerin “Dur, elleme... Gü­
rültü etme..." gibi uyarılarıyla çocuklar 15 
dakika içinde hiçbir şey öğrenemiyorlar, 
önce öğretmenler gelip burada ev ödev­
len ni yapsınlar... Ondan sonra az sayıda 
öğrencileri ile gelsinler. O zaman gerçek 
tarih eğitimi verilmiş, gerçek kent sevgisi 
yaratılmış olur. ”
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
